


























16 Nov 2006 
Yukawa (1934) :中間子論
中間子場の理論の展開
(Y叫也:waet al， 1937-) 
Heisenberg (1938): Universal Length，第1種，
第2種相互作用(理論の適用限界の問題)
e2 







Sakata-Inoue (1942) : 2中間子論
Tomonaga et al (1942) :中間結合の理論
Tomonaga (1943) :超多時間理論
Sakata et al， Pais (1946) : C中間子論(凝集力
場)







































































その少しあと， 1940年に坂田・谷川(安孝)の中性中間子の γ崩壊の論文が書かれている. こ
















































Schwinger， Feynman， Dyson， etc. となるわけです.
[Slide 3] この頃面白いのは，これができた少しあとに，福田・宮本両氏が，いわゆる中性中間






























Tomonaga et al (1946-) :くり込み理論の展開




Born-Infeld (1934): Non-Linear QED 
Yukawa (1949) : Non-Local Field 
Pauli -Villars (1949) : Regul叫or
Mφller， Rayski， Bloch，・・ (1950"-'): Non-Local 
Interaction 
Pais-Uhlenbeck (1950) : Non-Local Action 
Heisenberg (1950) : Non-Linear Fermi Field 
(フエルミ場一元論)
どれも成功していない。










U mezawa et al : (拘 1950)(混合場の方法)
混合場 vs Regulator 




















う議論のなかで， C中間子が名古屋でやられまして， coupling constantをうまくいくように調整



















































































































Goto・lmamura，Schwinger : (1955) GISのパ
ラドックス
Sakata-Umezawa・Kamefuchi: (1952) 







(αn < 0， n = 1，2，・・・)
J;(x) 三一口A~(x)










































































































そして角料、てみますと， くりこまれた couplingconstant glはこういうふうな表示になります











Landau et al: (1954) QEDの近似解?
Lee : (1954) Lee Model， V己 N+()












Namb吋 ona・Lasinio，Goldstone : (1960) 
対称性の自発的破れ，南部-Goldstoneの定理
Higgs， Kibble : (1964) Higgs・Kibble機構
Weinberg， Salam : (1967)電磁回弱相互作用の統
一モデル
't Hooft : (1971) Higgs・Kibble機構のもとでの
ゲージ場のくり込み可能性










































































対称性の話 Ogawa's Proposal (Sept 1958): 
「対称性理論事始J
素粒子論研究.82， No.6， 503 -547 (1991). 
S引mila釘rp防rope代巾i同esfor the fundamental tr川iゆplぬet
( 叫一=斗A…い…l川n坑町stro






科学朝日，第54巻9号， 56-61 (1994). 
Assumption for strong interaction: 
(CMrgei向 dec巴
Invariance under p... A， n <-+ A. 











M， L ←→ KO， K+ 
iso-singlet meson +-+ linear comb. of MO and LO 





















それは，三つの基本粒子， proton， neutron， Aは， strong interactionにおいて，おのおの粒子
数が独立に保存している それから全部spinがi，質量はほとんど等しい それで小川さんは，三





















Ogawa's Fundamental Hamiltonian Satisfying the 
Assumption for Strong Interaction: 
(Dirac matrices omitted) 
Discovery of U(3) Symmetry (Y.O. Oct 1958): 
(九b ね +OabOcd = 2o.吋 Ocb
Firez identities for ャmatrices
抄
General form of charge independent 4-fermion interaction 
H'=玄G{2NiNjNjNi + 2NjNiNiNj + (NkNkf 
(i，j，k) 
-2Nif{.九Nj+ e[(丸Nk)2+2高崎町内1)，
(i， j， k)= (1， 2， 3) 叩clic.





仇叩rianceunder p .. A，η←→ A 
G 
H' = L9A(支γAχ)2， χ=(p，η， A)， 
A 
Invariant under ピ=Uχ
(U: arbitrary 3 x 3 unitary matrix) 
Thus 
Ogawa's proposal .;=キ U3-symmetry
in the I同 itofmp=mπ =mA' 
[Slide 11] [Slide 12] 









[Slide 12] しかしその前に幸いなことに，千matricesに対しては， Fierzのitentityというのが
あり， r-matricesについてもきれいな， Fierzに相当するものが存在するということは知っていま
したので，これを使うと 4体フェルミでのフェルミオン場の順序の組み替えができるわけです.
組み替えをして単純化すると， 4体フエノレミの相互作用で， charge independentなものというの

























Letters to Ogawa from Y.O. (1958) 
(Sakata Memorial Archive) 
• 29 Nov: Summary of some results obtained from U3-
sym円letryand possible existence of 7rOI 
• 03 Dec: Derivation of octet ps-mesons with the same 
行lassin the sy庁1昨letrylir叫ton the basis of 
general argument of Beth-Salpeter equation 
• 06 Dec: Construction ofthe invariant operator (Casimir 







































































































す.それはほとんど，われわれと同じ時期にやったので、す.ところが当時， three field theory 
というのを， Thirringがやったのです.baryonの説明をするのに，三つばかり入れるんだ














































かし当時すべてモデ、ルを考えるときの基本前提は integralchargeでした.いま， fractional 
chargeはみなさん，びくともしないと思うけれども，あれはGell
訳をしているわけです.もちろん Zweigは拒否されたわけですし， Gell-Mannはアメリカ
の雑誌に投稿したら断られるだろうというので， WPhysics Letters~ に出したという話も残っ
ています.彼も盛んに言い訳をしているわけです.
だから，確かにそれは困難だ、ったかもしれませんけど， 日本でもっと気楽にそういう考え
に到達できれば， fractional chargeを出したかもしれません.しかしそういうことを言えば，
-198-
「基礎物理学の現状と未来一学問の系譜・湯川・朝永をうけて-J
坂田先生の影響を受けなかった人が出したっていいわけですよね.ところが出ないわけです.
藤井:だ、からちょっとその，フレキシブルなところが問題なんですね.
大貫:そうですね.そういう話をやるといくらでも出てくるのですが，申しわけないけど・・
九後:それはまた懇親会などで. どうもいろいろ，面白い話をありがとうございました.
ph04早川，田中ー 中西/藤井/大貫//大貫/蔵本//大貫，南部，坂東/山田/蔵本
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